








CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 
 CONSEJO DIRECTIVO 
 
  ACUERDO No. 1277  
 
30 DE ENERO DE 2019 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y ESTRUCTURA 
DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA CORPORACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA” 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCIÓN 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 




1.- Que el Consejo De Fundadores en reunión de fecha 1 de octubre de 2007 según 
acta 007, decidió aprobar la propuesta de creación de la Vicerrectoría de Extensión 
y la Vicerrectoría de Investigación. 
 
2.- Que la Corporación Universidad de la Costa CUC a través de sus políticas 
definidas en su Proyecto Educativo Institucional – PEI – busca la integración de sus 
funciones esenciales como son la docencia, la investigación y la extensión, y el 
propósito de formar un profesional integral con vocación a la responsabilidad social. 
 
3.- Que Aproximadamente en el año 2006, con la creación e implementación de una 
Ruta de Investigación ÍNDEX, se dio un primer paso para institucionalizar la 
investigación y empezar a generar los primeros acercamientos hacia la integración 
de las funciones de docencia, investigación y extensión. 
 
4.-Que la institución y sus programas académicos han alcanzado un grado de 
madurez en sus procesos investigativos a través de acciones tendientes a crear y 
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5.- Que en el Proyecto Educativo Institucional – PEI –, se plasmó como eje 
transversal de sus políticas la articulación de docencia, investigación y extensión, 
con la finalidad de responder coherentemente a la formación de ciudadanos 




Artículo primero: Modificar la Vicerrectoría denominada “Vicerrectoría de 
Investigación” y la estructura que tiene actualmente (Producción Intelectual, I+D+i, 
Conectividad, Semillero), bajo la denominación de “Vicerrectoría de Investigación & 
Desarrollo” y su estructura (Unidad de Gestión de Investigación, Unidad de 
Innovación, Unidad de Proyectos, Unidad de Fomento a la Cultura Científica).  En 
consecuencia de lo anterior, las funciones de cada unidad serán revisadas y 
ampliadas en el manual de funciones teniendo en cuenta que estas deben 
integrarse con las funciones de Docencia, Investigación y Extensión. 
 
Articulo Segundo: En consecuencia, el nuevo organigrama de la “Vicerrectoría de 
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Artículo tercero: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dado en Barranquilla, a los treinta (30) días del mes de enero del dos mil 
diecinueve (2019). 
 
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 









MARIO MAURY ARDILA  FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente     Secretario General 
 
